































































































つ の 要 素 か ら な っ て い る （ 水 越，1999）。












































































































































































 A B C D E
A やせ願望 ―
B ポジティブなボディ・イメージ -.31* ―
C レジリエンス  .34  .27† ―
D メディアリテラシー  .19 -.06  .46** ―
E 運動習慣  .05  .39**  .13 -.21 ―
†p<.10, *p<.05,**p<.01
＊運動習慣についてはスピアマンの順位相関係数を⽰している
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